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Klasik bale tarihinin 
en renkli ve en 
kalabalık 
yapıtlarından 
“Uyuyan Güzel”, 
dünya
repertuvarlannda 
hâlâ başrolde 
(büyük resim). 
“Ferhat ile Şirin”. 
Batı'nın çok sesli 
müzik kalıpları 
üstüne işlenmiş 
anonim bir Doğu 
masalıdır 
( solda). 
“Güzelleme”, 
(sağda).
Türk Devlet Balesi’nin doğusu
Baştarafı 1. sayfada
Çok önemli bir Kuzey efsanesi olan “Peer Gynt”, Edward Grieg’in mü­
ziği üe ölümsüzleşti. 1982-83 döneminde İstanbul’da sergüenen bu ya­
pıt, klasik “Kuzey Mitologyası”nın bale kalıplarına uyarlanması olarak 
tanımlanabilir.
ya) ayrıntılıca bakmakta yarar 
var:
Ankara Devlet Konservatuvarı 
.kurulurken, hükümet Avrupa'nın 
önde gelen ünlü sanatçılarını 
Türkiye’ye çağırarak değişik bö­
lümlerin şekillendirilmelerinde 
yardımcı olmalarını istemişti. Paul 
Hindemith müzik, Cari Ebert ope­
ra ve tiyatro bölümlerini düzenler­
ken, 1947 yılında Sadler's Wells 
balesinin (o çağlardaki adıyla 
Krallık Balesi'nin) yöneticilerin­
den Ninette de Valois, Türk hü­
kümetinin çağrılısı olarak Türki­
ye’ye ayak basıyordu. Amaç: 
Türkiye’de bir klasik bale okulu­
nun kurulup kurulamayacağını 
araştırmak. Ninette de Valois anı­
larında şöyle not düşer: "İngilte­
re'de insanlar bu girişimimi bir 
1001 gece masalı gibi görüyorlar­
dı. Bu işi sen derece ciddiye alan 
bir ben vardım, bir de Türkler” 
(Ninette de Valois, Come Dance 
With Me. Londra 1957, S. 187).
Üç haftalık 
araştırma
1947 Mayıs’ında Ninette de 
Valois İstanbul’da hükümet tem­
silcisi Halil Vedat Bey, İngiliz Kül­
tür Heyeti temsilcisi Mr. Phillips 
ve Mr.Phillips’in danışmanı Mü- 
beccel Argun Hanım tarafından 
karşılandı. Üç haftalık araştırma 
süresi boyunca Ninette de Valo­
is İstanbul ve Ankara’daki kimi il­
kokulları gezdi, çocukların be­
densel yapılarını ve hareket ye­
teneklerini inceleme olanağını 
buldu. Üç hafta sonunda konuy­
la ilintili ayrıntılı bir rapor yazan Ni­
nette de Valois, bir “ bale okulu" 
olgusunun gerçekleşmesinin düş 
olmadığını ama yoğun çaba ge­
rektirdiğini vurguladı. Okulun ku- » 
ruluşunu üstlenen Ninette de Va­
lois, Ingiltere'den iki eğitmenin 
çağrılmasına da önayak oldu: 
1931 yılında Sadler’s Wells ba­
lesinin altı kurucusundan biri 
olan (ve aynı durumda sekiz yıl 
boyunca eğitmenlik görevinde 
bulunan) Joy Newton Türkiye’de 
kurulacak olan bale okulunun yö­
neticiliğini üstlenirken, Londra 
Krallık Dans Akademisi mezun­
larından Audrey Knight temel eği­
tim aşamalarını yüklenmeyi kabul 
ediyordu.
Türkiye’nin ilk "bale akademi­
si" Yeşilköy Pansiyon ilkokulu’- 
nun alt katında açıldı (6 Ocak 
1948). Belgelerde eğitmenler 
arasında Kamil Bey (müdür), Bü­
lent Arel (piyanist) ve Mükerrem 
Yörükoğlu (çevirmen) adlarına 
rastlanır. 1950’nin Mart ayında 
yürürlüğe giren bir yasa sonucu 
Yeşilköy Bale Akademisi başken­
te taşınarak Ankara Devlet Kon- 
servatuvarı Bale Bölümü adını al­
dı. Ankara Devlet Konservatuvarı 
Bale Bölümü’nün ilk gösterisi ça­
ğın Cumhurbaşkanı Celal Bayar’- 
ın huzurlarında yer aldı (1950). 
Öğrencilerin koreografisini Joy 
Newton’un gerçekleştirdiği bir 
“ pastoral süit" ile geleneksel 
Türk halk danslarından oluşan bir 
“ dramatik bale”  sundular (Ke­
loğlan, Ulvi Cemal Erkin).
Joy Newton ve Audrey Knight, 
1951'de İngiltere'ye döndüler. 
Yerlerine yine Sadler’s Wells Ba- 
lesi’nden Beatrice Appleyard, 
Lorna Mossfort ve Robert Lun- 
non geldiler. Bu arada bir ayraç 
açalım: 1954-1974 yılları arasın­
da Ankara Devlet Konservatuvarı 
Bale Bölümü’nün yöneticiliğini 
Travis Kemp-Molly Lake İkilisi 
üstlendi. Travis Kemp, Sadler's 
Wells Balesi'nde dansçı ve kore­
ograf olarak görev alırken, Molly 
Lake, Pavlova topluluğunda uzun 
yıllar dansetmişti...
Ankara______
Devlet Balesi
Yeşilköy Akademisi başkente 
taşındıktan altı yıl sonra Ankara 
Devlet Konservatuvarı Bale Bö­
lümü ilk mezunlarını verdi. Kayıt­
lara göre 1956'da yedi, 1957’de 
üç, 1958'de onbeş dansçı adayı 
başarıyla bitirmiş konservatuva- 
rı. Türkiye’de klasik balenin ilk 
kuşağı olarak anılan bu insanlar 
arasında Ayla Dayıgil, Meral Öge, 
Yüksel Çapanoğlu, Seval Akgün,
Hüsnü Bunal, Tenasüp Onat, Fe­
rit Akın, Cantürk Sakarya, Ülker 
Sözlü, Güzide Noyan, Erdal Te­
kin, Engin Akçaoğlu benzeri ad­
lar sayılabilir. Yaklaşık kırk dans­
çıdan oluşan bu genç topluluk 
1960 yılında Robert Harrold’un 
koreografısiyle Manuel de Falla’- 
nın El Amor Brujo yapıtını Anka­
ra Devlet Operası'nın programı 
çerçevesinde sahneledi; böylece 
Ankara Devlet Operası ilk bale 
ürününü verip yeni adına kavuş­
muş oldu: Ankara Devlet Opera 
ve Balesi. Gösterim saatlerini 
Richard Jtrauss’un Salome ope­
rasıyla paylaşan El Amor Brujo'- 
nun ardından Coppelia balesi 
gelir. Tümüyle sergilenen Co- 
ppelia'yı (28 Şubat 1961) * Ni- 
nettede Valois'nın yardımcısı Ail- 
ne Phillips konuk koreograf ola­
rak sahneye koydu. Binay Oku- 
rer ve Ferit Akın başrollerde dan- 
settiler.
Bu arada değinmek yehnde 
olur: 1960-1964 yılları arasında 
Türk balesinde yoğun bir İngiliz 
etkisi belirginliğini duyurur. Yeşil­
köy Bale Akademisi'nin Ankara'­
ya taşınmasıyla Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nın ilk mezunla­
rını verdiği yıl arasında geçen za­
man süresince İngiliz (ya da İn­
giliz “ ekolünden" etkilenmiş) sa­
natçılar Türkiye’ye gelip öğrenci­
lerin çalışmalarına katıldılar: Mar­
got Fonteyn, Nadia Nerina, An- 
ya Linden, Marion Lane, Micha­
el Soames, Davit Blair, Alexis
Rassine, Peter Clegg. Sadler’s 
Wells Balesi’nden Valerie Taylor 
El Amor Brujo ’da konuk dansçı 
olarak yer aldığı çağla, da İngiliz 
tarzı eğitim ve “ icra”  Türk bale­
sinin ayrılmaz bir parçası olmuş­
tu bile. Ninette de Valois Step By 
Step adlı kitabında şöyle yazar: 
“ Türk Devlet Balesi İngiltere ta­
rafından kurulan ilk ulusal bale­
dir.”  (Londra 1977, S. 165).
1961-1962 gösteri döneminde 
Türkiye’ye gelen ABD'Iİ koreog­
raf Todd Bolender Dünyanın Ya­
radılışı ve Stillpoint adlı yapım­
larını konservatuvar öğrencileriy­
le sahneledi. Sonraki yıllarda 
Türkiye’de Kiss Me Kate, My Fa­
ir Lady, Fiddler On The Roof, 
Man Of La Mancha gibi Batı’nın 
“ best-seller”  müzikallerini Dev­
let Tiyatrosu bünyesinde sahne­
ye koyan Bolender bir daha (ne­
dense) bale olgusuna eğilmedi. 
Aynı yıl yine Sadler's Wells’in yıl­
lanmış eğitmenlerinden Claude 
Newman Ankara Devlet Balesi’- 
nin başına getirildi; Les Sylphi­
des, Les Patineurs ve The Ra­
ke's Progress başlıklı balelerin 
gündeme gelip günışığına çıkma­
sı o demlere denk düşer. 
1962-1963 yılındaysa Andrée Ho­
ward, Ankara’ya çağrıldı; Ho- 
ward'in koreografisini gerçekleş­
tirdiği dört bale (Assembly Ball. 
Death And The Maiden, Vene- 
ziana, Les Barricades Mystéri­
euses) aynı dönem içinde sahne­
lendi. Bu dört yapım arasında
Les Barricades Mystérieuses
özellikle kayda değer: Couperin'- 
in 18. yüzyıl müziği üstüne temel­
lendirilen bu baleyi Andrée Ho­
ward ilk kez Ankara Devlet Bale­
si için tasarımlamıştı. 16 Şubat 
1963 tarihinde "dünya prömiye­
ri”  gerçekleştirilen Les Barrica­
des Mystérieuses sonraları 
Londra Dans Tiyatrosu'nun re­
pertuarına '.lındı. Roma Operası’- 
na bale bölümü yöneticisi olarak 
giren Claude Newman’in yerine 
çağırılan Nanmcy Hanley’in An­
kara Devlet Balesi’nin başında ol­
duğu 1963-1964 dönemi boyun­
ca Ninette de Valois’nın Türkiye’­
ye ÜÇ kez geldiği kaydedilir. Ni­
nette de Valois’nın koreografisiy- 
le gerçekleştirilen Uyuyan Güzel 
ve Check Mate baleleri bu dö­
nemde ramp ışıklarına çıkar. 
Uyuyan Güzel’de Meriç Sümen 
ve Ferit Akın, Check Mate’de Te­
nasüp Onat ve Sait Sökmen baş­
rollerde dansederler.
Eylül 1964’de Türkiye'ye dö­
nen Joy Newton'un yanında 
genç ve yetenekli bir koreograf 
olan Dudley Tomlinson’u görü­
rüz. Dudley Tomlinson'un Anka­
ra Devlet Opera ve Balesi’ne 
eğitmen olarak atandığı o dem­
lerde Joy Newton-Dudley Tomlin­
son'un ortak koreograiık imzala­
rıyla 22 Ekim 1964’de Giselle 
sahnelendi (başroller: Meriç Sü­
men ve Sait Sökmen). Yine 
Newton-Tomlinson İkilisinin tasa­
rımladığı Les Rendezvous’da 
Avla Ünal'la Sait Sökmen danse- 
derken, Londra Krallık Balesi'n- 
den çağrılan Gordon Aitken La 
Solitaire ve The Burrow başlık­
lı iki özgün yapımı toplulukla gü- 
nışığına çıkardı (12 Şubat 1965). 
The Burrow’da Tenasüp Onat, 
La Solitaire'deyse Binay Okurer 
ve Ferit Akın başroldeydi.
19 Şubat 1965 tarihi Türk ba­
lesinde ilk dönüm noktasını be­
lirler: Genç Türk balesi ilk kez öz- 
benliğinden kaynaklanan bir öy­
küyle perde açtı. Ferit Tüzün’ün 
Anadolu Süiti üstüne Ninette de 
Valois’nin koreografisiyle gerçek­
leştirilen ve “ Bir Türk Fantezisi” 
alt başlığını taşıyan Çeşmebaşı 
yapımı iç ve dış basında olumlu 
yankılar uyandırdı: Türk müziği, 
çevre ve giysi tasarımı ve konu 
gereçleriyle oluşturulan koreog- 
rafide testileriyle suya giden genç 
kızlar, renkli çevreler pazarlayan 
satıcı kadınlar, davulu boynunda 
köy çığırtkanı, saz ozanı, gezgin 
oyuncular ve Karagöz’le Hacivat 
Batılı kalıplar üstüne işlenen Öz­
gün Türk motifleri olarak Türk ba­
le tarihine nakışlandı. Başroller­
de Meriç Sümen ve Engin Aka- 
oğlu dansetti. Ninette de Valois'- 
nin konuyla ilintili görüşleri kay­
da değer (Ankara Devlet Opera 
ve Balesi tanıtım kitapçığı no:3/ 
1966-1967 dönemi):
“ Gerçek Türk balesi yakın bir 
gelecekte doğacak. Gerçek Türk 
balesinin doğması için uluslara­
rası klasik bale eğitimi görmüş ki­
şilerin bu ülkenin ulusal oyunla­
rıyla folklorundan yararlanması 
gerekmektedir. Türk koreografla­
rı bu ülkenin dans stili ile klasik 
baleyi bağdaştırınca beklenen 
gelişme sağlanacaktır.”
İstanbul ___
Devlet Balesi
1940’larda Türkiye’ye gelen 
Macar göçmeni Olga Nuray Ol­
cay, önce İstanbul Devlet Opera- 
sı'na dansçı olarak girdi. 1953 yı­
lında İstanbul Belediye Konser- 
vatuvarı Bale Bölümü'nü kurdu, 
kuruma 1955 yılında katılan Rez- 
zan Abidinoğlu'yla birlikte dans­
çı yetiştirmeye, başladı.
1960 yılında İstanbul Belediye­
sinin sağladığı parasal olanaklar­
la İstanbul Şehir Operası, Tepe- 
başı’nda kuruldu. Öperanın bale 
öğretmeni ve koreografı Rezzan 
Abidinoğlu operaların bale bö­
lümlerinde rol alan öğrencileri ye­
tiştirme görevini üstlendi. Bu öğ­
renciler Belediye Konservatuva- 
rı’nda ya da özel bale okulların­
da temel bale eğitimi gcrmüşler- 
Q ı. 1960 yılının Nisan ayında Te- 
pebaşı’ndaki İstanbul Şehir Ope­
rası, Taksim’deki Kültür Sarayı’- 
na taşındı; İstanbul ve Ankara 
Devlet Opera ve Balelerinin tek 
yönetsel merkeze bağlanması,
bu vıla rastlar. İstanbul Devlet 
Balesi'nin ilk gösteri döneminde 
(1969-1970) konuk koreograf Alf- 
red Rodriguez tek perdelik üç kı­
sa bale sahneye koydu: Giazo- 
unov Süite, Orpheus ve Judith. 
Kuğu Gölü’nün bir bölümünün 
İstanbul’da ilk kez Ninette de Va- 
lois'nin “ repetisyonuyla”  sahne­
lenmesi bu çağlara denk düşer...
Kültür Sarayı’nın Kasım 
1970’de yarışmasından sonra, İs­
tanbul Devlet Opera ve Balesi 
gösterilerini Maksim Tiyatrosu ya 
da Şan Sineması sahnesinde 
sürdürmek zorunda kaldı. İstan­
bul Devlet Balesi dansçıları üç yıl 
boyunca yalnız operaların bale 
bölümlerinde rol alabildiler; bu­
nun nedeni İstanbul Devlet Öpe- 
ra ve Balesi'nin kalıcı bir koreog­
raftan yoksun olmasıydı. 1973, İs­
tanbul Devlet Balesi için bir dö­
nüm noktası sayılmalı: AnkaralI 
Güloya Aruoba topluluğun bale 
baş öğretmeni olarak atanırken, 
Alfred Rodriguez koreograf kad­
rosuyla İstanbul’a geliyordu. İs­
tanbul’da balenin operadan 
“ özerk” leşmesinin ilk adımı ola­
rak görülen bu iki atama ilk ürü­
nünü 31 Mart 1973’de verdi: Yir- 
mialtı kişilik dansçı topluluğu yi­
ne tek perdelik üç kısa bale ile 
baleseverlerin önünde perde aç­
tı. Bu baleler Ssbastian (Menot- 
ti), Köçekçe (Ulvi Cemal Erkin), 
Catulfi Carmina. (Cari Orff) ola­
rak sıralanabilir. Üç balenin de ta­
sarımını gerçekleştiren Alfred 
Rodriguez, Köçekçe konusunda 
şu notu düşer: “ Öncelikle Ulvi 
Öemal Erkin’in müziğiyle Os­
manlI devri yaşantısına uygun 
olarak dansçılar kız-erkek ayrı ay­
rı dansederler. Sonra aynı müzik 
le dansedilen pas-de-deux mo­
dern Türkiye'de kadınla erkeğin 
toplum yaşamındaki eşitliklerini 
yansıtır.”
Kültür Sarayı onarılarak 1978 
yılında Atatürk Kültür Merkezi adı 
altında yeniden açıldı. O günden 
beri İstanbul Devlet Opera ve Ba- 
lesi’yle İstanbul Devlet Tiyatro- 
su'nu barındırmaktadır...
_______ İzmir_______
Devlet Balesi
İzmir Devlet Konservatuvarı’- 
nın 1959’da kurulmasına karşın 
Devlet Balesi, İzmir'de 1982 yı­
lında perde açtı; ilk gösteri 21 
Ekim 1982 tarihinde ramp ışıkla­
rına çıkan Çeşmebaşı’ydı. Ferit 
Tüzün’ün özgün müziği üstüne 
kurulan (ve önceleri Ankara’da 
Ninette de Valois'nın koreografi- 
şiyle sahnelenen) Çeşmebaşı'nı 
İzmir Devlet Balesimde Suna Şe­
nel sahneye koydu. Suna Şenel 
aynı yıl Petipa'nın Uyuyan Güzel 
koreografisini İzmir sahnesine 
uyguladı. 1983-1984 dönemi İz­
mir Deviet Balesi için (nicelik ve 
nitelik acısından) önemli bir yıl ol­
du. Necdet Levenin bestelediği 
Çoban Yıldızı Aralık 1983’te Su­
na Şenel’in özgün koreografisiyle 
oerde açtı. Aytaç Şenel’in Oka­
liptüs Ağaçları öyküsünden ba­
leye uyarlanan Çoban Yıldızı, 
Türk çizgi ve motiflerini klasik ba­
le kalıplarıyla sundu. Başrolleri 
Nurselen ipekçi’yle Sabri Olgay 
paylaştı. Aynı dönemde konuk 
koreograf Sagatov Weber’in Gü­
lün Rüyası, Glier’in Romans, 
Minkus’un Don Kişot, Le Corsa- 
ire ve Raquita, Starusş’un Pol­
ka, Mendelssohn’un İspanyol 
Dansı yapıtlarını sahneye koydu. 
1984-1985 gösteri mevsiminde 
Güzel ve Canavar (koreografi: 
Crankc/Şenel, başroller: Büken 
Altanoğlu, Sabri Olgay) ve Ran­
devu (koreografi: Ashton/Şenel) 
seyirciye sunuldu. Dönemin son- 
balesi Mikhail Fokine'den Beri 
zoff’un uyarladığı Tülin Oğur- 
man’ın sahneye koyduğu Şehra- 
zat oldu.
İzmir'de bale kısa özgeçmişi, 
sınırlı kaynakları ve değişik kö­
kenli dansçılarına karşın hızla ge­
lişen bir olgu. Çağın Kültür ve Tu­
rizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu, İz­
mir Devlet Operası ve Balesi'nin 
Çeşmebaşı’nı tanıtan kitapçığında 
(1983) özetle İzmir’in konuk ola­
rak çağrılan topluluklarla yetine­
meyeceğine, opera ve balenin 
kuruluçun, İzmir’in gerçek bir kül­
tür kentine dönüştürülmesinde 
önemli rol oynadığına değiniyor­
du...
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